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Na nowo o ilościowych analizach bibliotecznych – felieton  
 
 
Propozycja numeru „Biuletynu EBIB” poświęconego nowym metodom i narzędziom staty-
styk i analiz bibliotecznych wynikała z przeświadczenia o wielu zmianach w tym zakresie 
i chęci przekazania naszym Czytelnikom ciekawych doświadczeń kilku bibliotek. Miało za-
tem być np. o analizach aktywności użytkowników na bibliotecznych witrynach interneto-
wych, o statystykach wykorzystania zasobów online. Mam niestety – podobnie jak redakto-
rzy poprzedniego numeru biuletynu – pewien niedosyt i świadomość, że pomimo dużego 
postępu w omawianej dziedzinie nie udaje się pozyskiwać zadowalającej ilości tekstów. 
Wynika to pewnie z faktu, że osoby wdrażające zmiany i zajmujące sie nowinkami techno-
logicznymi są najbardziej zajęte w bibliotekach i angażowane do różnych przedsięwzięć, 
niedających czasu na „sięganie po pióro”. Z drugiej strony mamy chyba powoli do czynie-
nia ze skutkami deregulacji zawodu bibliotekarza i, jak wielu wieszczyło, zaniechaniem 
działalności naukowej i popularyzatorskiej. 
 
Powiało pesymizmem, polepszając zatem nastrój, warto szczególnie podziękować auto-
rom tekstów niniejszego numeru, którzy zajęli się trzema tematycznymi wątkami numeru, 
jednak każdym z innej perspektywy. Aleksander Radwański poddaje krytycznej ocenie 
obowiązującą statystykę biblioteczną – dane wymagane przez GUS – proponując jedno-
cześnie pewne rozwiązania problemów, szczególnie tych, które pozwoliłyby ujawnić no-
woczesny wizerunek bibliotek. Katarzyna Falow i Elżbieta Kraszewska przedstawiają mo-
nitorowanie wykorzystania zbiorów czytelni za pomocą smartfona i autorskiej aplikacji we-
bowej opracowanej w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiesła-
wa Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz i Marcin Żynda opisują badanie 
ankietowe nieużytkowników, zrealizowane w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Jest to jedno z pierwszych tego typu badań w Polsce, zatem 
jako redakcja „Biuletynu EBIB” czujemy się zaszczyceni publikacją tekstu. 
 
Ponadto w dziale Badania, teorie, opinie znajdą Państwo tekst Anety Stańczak-
Gąsiewskiej, w którym autorka analizuje pod względem ilościowym bazę artykułów 
z czasopism w katalogu Biblioteki CIOP-PIB, zajmuje się więc tematyką poniekąd 
związaną z niniejszym „Biuletynem EBIB”. Natomiast w dziale Sprawozdania polecam 
relację z konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Główną AGH „Biblioteki uczelniane 





Życzę miłej lektury! 
